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I
REPORT
OF THE
SELECTMEN AND OVERSEERS OF THE POOR
OF THE
EXPENSES AND DISBURSEMENTS
OF THE TOWN OF SOUTH SCITUATE,
For the Year ending March 1, 1852.
Almshouse Expenses for the Year 1851-52.
Articles on hand, March 1, 1851.
3 tons English hav $33.00—1 ton F. hay $6,00 $39 00
1-2 ton straw 3.00, 23 cd. 6ft. pine wood 65.20, cow 15.00 83 20
"
19 cd hd wood 90.25, 2 shoats 24.00, 205 lbs. tallow 17.20 131 45
74 lbs. butter 12.95—59 lbs. cheese 4.72—37 lbs.
candles 4.44 22 11
8 bush potatoes 6.80—1 bush onions 50—80 galls
soap 16.00 23 30
60 lbs lard 6.00, 100 lbs bacon 10.00. 750 lbs pork 75.00 91 00
1600 lbs beef 112.00, 200 lbs grease, 12.00, 6 lbs tea, 1.86 125 86
60 lbs tobacco 18.00, 4 lbs snuff 50, Chocolate 17 18 67
32 bushels corn 22.72, 1 bushel beans 2.00 24 72
20 galls molasses 5.00,5 bushels salt 2.00, 57 lbs rice
2.85 9 85
14 Hens 3 50
572 66
Cash paid following Bills.
1890 Ibsbeefa 5 l-2c of Josiah Gushing 103 95
867 " " a'5ic of Daniel Otis 45 52
743 « « a 5|c of Nathaniel Brooks 4179
Beef at sundry times of John E. Corthell. 39 57
230 83
60 bushels corn of Moses Whiton a 70c 42 00
Paid Albion Turner for carting the same 1 80
60 bushels corn of R. M. Smith a 63c 37 80
10 bushels corn of Michael Welsh a 85c 8 50
90 10
Amount carried forward $893 59
4 Almshouse Expenses,
Dr. amount brought forward $893 59
10 bushels rye of Albion Turner a 90c 9 00
4 " « « William James a 90c 3 60
6 " " " David Torrey a 90c 5
-40
2 « « " Samuel Foster a 85c J 70
12 " " « Joseph Northy a 80c 9 60
3 « « " Chandler Clapp a 80c 2 40
5 " « " Turner Hatch a 80c 4 00
10 " " " Michael Welsh a 82c 8 20
43 90
25 ft maple wood of Elijah Cudworth a'4.75 14 84
12 ft " « « Benjamin R.Jacobs a 4.75 7 12
12 ft pine " " " « " 2.75 4 13
8 ft maple « " John E. Corthell a 4.75 4 75
24 ft pine " " Nancy Jacobs a 2.75 8 25
9 ft maple " " Josiah Gushing a 4.75 5 33
24ftbirch " " Abial Turner a 4.00 12 00
79 ft maple " " Nathaniel Turner a 4.75 46 91
26 ft oak " " Samuel C. Cudworth a 5.25 17 06
24 ft " " « Elijah B. Turner a 5.25 15 75
136 14
1 cow of Rufus Farrows , 30 00
1 « " Moses F. Rogers 30 00
60 00
517 lbs shoats a 7c of Hatch & Groce 36 19
242 lbs. « a 6 and 7c of John E. Corthell 15 66
51 85
Dr. A. E. Stetson for medical attendance 25 00
Rachel Cushing for pasturing cows 6 25
D. Fearing & Co. for 8^ lbs Rope a 16c 1 42
Anson Robbins for coffin for Harrison Curtis 4 00
35 ft boards 70
4 70
Eli Curtis of sloop Liberator for freight 1 61
Moses F. Rogers 10 bushels potatoes 7 50
Elias W. Pratt for conveying body of H. Curtis to almshouse. . 1 12
Michael Beach for taking care of body of H. Curtis 1 25
John E. Corthell horse to plough 1 25
John K. Nash, wagon to Marshfield, 15c, wagon to harbor 15c,
oxen and cart 2 1-2 days 2.75 3 05
William James 78 ft boards 93, oxen and wagon to harbor, 67 1 60
Nathaniel Turner for purchasing stock and beef 1 50
Joseph MeriWs BUI.
Horse to plough 50c, Rivet in wagon 6c 56
Hooping tub 14c, tube for tunnel 10c 24
Amount carried forward $1241 73
Almshouse Expenses, 5
Dr. Amount brought forward $1241 73
Mending hoe 6c, horse to plough 56c 62
Hooping tub 16c, mending sneath 14c 30
Latch and staple 30c, horse and wagon to mill 33c 63
Horse to get in 14 loads hay . , 1 40
Horse and wagon twice to Rhoda Sylvester's 50
" " " up river 50c, to Black Pond Swamp 17. . . 67
5 lbs. nails 50c. 5 3-4 lbs bolts 40c 90
Mending 2 coffee pots 8c, latches and staples 8c 16
Horse to B. Gerney's 25c, 2 lbs spikes 18g 43
Nails 8c, Shrpening crow-bar 12c. , 20
Horse to mill 50c, horse to cart loam 25c 75
6 screws 4c, 10 hinge nails 7c 11
4 staples 20c, horse to cart potatoes 15c 35
Horse to get in corn 10c, horse 3 hours 18c 28
Damper and staples 20g, Latch, guard and screws 14c. . . 34
Mending spectacles 12c, horse to cart sand 25c 37
Butcher knife 33c, soldering pail 12c 45
Horse to move Bartlett Barrell 20
Horse to Blanchard's 37c, horse and sleigh 42c 79
Mending pick hoe 25c, mending hinges 30c. 55
10 80
Carr S,- Ealon's Bill
-^Sh lbs butter a 15c 4.28, 42 lbs cheese a 64c 2.73 7 01
Carting and freight * . . » , , . . , 50
7 51
E. B. Gilberfs Bill, for the month of March.
1 bbl Bour 5.50, 2 lb c tartar 50c, 6 00
13 lbs 8 oz d apples 1.08, 6 lbs sugar 51c 1 59
3 sks cotton 6c, 6 lbs raisins 48c, i lb cloves 10c 64
6 qts vinegar 30c, 1 lb tea 46c, 10 lbs 8 oz fish 41c, 1 17
Matches 17c, 14 lbs 8 oz fish 33c, crackers 12c,. , 62
6 lbs sugar 51c, raisins and cloves 10c, , . . . . 61
^8 yds sheetinor 2.59, 2 lb salseratus 16c, 2 75
i lb nutmegs 36c, 20 lb chocolate 3.60, 3 96
H sks cotton 8c, 1 qt molasses 8c, 1 lb raisins 8c 24
50 crackers 25c, 5 lb raisins 40c, paper pins 8c 73
5 brooms 1.00, 4 lb sugar 26c, 1 comb 15c 1 41
Crackers 14c, 6 eggs 5c, crackers 25c 44
1 bottle pain killer 50c, 6 lb suo-ar 51c, 1 lb tea 46c 1 47
2 sks thread 20c, 2 qts oil 46c, 7 lb flour 25c 91
1 lb raisins 8c, 1-2 lb salasratus 4c, 1 lb tea 46c 58
23 m
Amount carried forward $1283 IG
Almshouse Expenses,
Dr. Amount brought forward $1283 16>
E. Sr C. a Blanchard's Bill.
April. 1 bbl flour 5.38, 3 lb tea 90c, 6 28
17 lb fish, 68c, 15 lb sugar 1.16 1 84
181b 12 oz sole-leather 3.57, blotting sand 6c 3 63
10 lb 12 oz kip 1.55, calfskin 1.40 2 95
May 1 bbl flour 5.25, 12 lb d apples 84c 6 09
1 green jacket 1.50, 1 quire paper 20c, 1 70
Sept. 21 1-2 oz split leather 43c, sheep skin 40c 83
3 pr soles 18c, 2 gills tine rhubarb 23c 41
1 bottle pain killer 37c. 15 lb cheese 1.16 1 53
Dec. 11 lb 4 oz sole-leather 2.03c, lift 6 in kip 1.67. . 3 70
1852.
Jan. 24 lbs tobacco 5 28
34 24
George H. Torrey's Bill
1851.
March 33 lbs flsh 1.16, plaster 12c 1 28!
15 lb 12 oz fish 63c, 12 yds Denim 1.50 2 13
June 8 oz cotton 23c, 1 pair shoes 75c 98
1 pair shoes 50c, 1 hat 30c 80
July 12 yds print 1.20, 1 yd sheeting 8c 1 28
Needles 6c, shoes 62c, 9 lbs 4 oz butter 1.67. ... 2 35
Clothing for Bowers 3.44, 6 yds print 60c ....... 4 04
Aug. Paid S. Tower for mowing. 6 75
9 yds print 90c, 10 yds ticking 1.95 2 85-
Sept. 1 lb. logwood 5c, 1 bbl flour 5.25 5 30
Oct. 8 yds alpacca 2 67, cambric and silesia 28c 2 95
Whalebone 6c, 1 lb 1 oz yarn 1.00 1 06
1 lb pepper 18c, 39 1-2 yds sheeting 3.16 3 34
8 lb butter 1.44, 9 lb K oz fish 39c 1 83
Clothing for Samuel Gundoway 4 55-
8^ yds cassimere 6.66, 4 yds linsey 80c 7 46
Silk and buttons 21c, 3 lbs 4 oz butter 59c 80
Cutting 2 pair pants 25c, 9 lb fiah 36c 61
39^ yds sheeting 3.16, hooks and eyes 4c 3 20
Nov. 8 lbs 8 oz butter 1.62, 10 yds c flannel 1.00 2 62
1 1-2 doz eggs 30c, 8 oz allspice 12c 42
3 pans 30c, 1 pair shoes 75c — 1 05
Dec. 2 sks yarn 30c, 2 sks white yarn 28c 58
7 yds flannel 70c, 1 lb 1 oz yarn 1.16 1 86
1852
Jan. 8 lb 12 oz cheese 70c, 1 pair socks 42c 1 12^
Feb. 32 1-2 yds sheeting 2. 54, 1 pair shoes 70c 3 24
64 45
Amcont carried forward r $1381 85
Almshouse Expenses. 7
Dr, Amount brought forward $1381 85
1851 -John K. JVash's Bill.
July. 1 Bbl flour 5.25, 2 lb coffee 30c 5 55
4 lb raisins 24c, 10 lbs salesratus 70c 0 94
1 bed cord 67 c, 2 lb yarn 2.00 2 67
Aug. 331 yds sheeting" 3.04, 5^ lbs cheese 50c 3 54
1 bbl flour 5.25, 1 bag salt 18c 5 43
5 lbs rice 25c, 10^ lbs butter 2.05 2 30
h gall oil 48c, 5 lb. rice 25c 0 73
i gall oil 48c, 10 lb rice 50c 0 98
3 lb tea 96c, 5 lbs nails 20c 1 16
9 lbs cheese 81c, 2 lbs nails 8c.., 0 89
i lb. cassia 22c, 3 qts oil 72 0 94
Nov. 1^ cream tartar 36c, 4 lb nails 16c 0 52
li yds denim 23c, 15 lb raisins 98c 1 21
1 lb nails 13c, 1 lb raisins 5c 0 18
U hhd salt 4.50, 1 bbl flour 5.25 9 75
9 yds sheeting 48c, 3 lbs butter 63c 1 11
5 " sheeting 40c, 2 lbs nails 8c.. 0 48
1 lb nails 13c, 1 lb cream tartar 24c, 1 chamber 12c 0 49
1 broom 18c, 1 lb cream tartar 24c 0 42 ^
1-2 yd denim 7c, 7 lbs sugar 49c 0 56
"
39 85
Francis Child's Bill.
April. 811 yds sheeting 6.54, 41| yds print 2.66 8 80
Ebenr. NickersorCs Bill.
April. 200 lbs cod fish a 2.75 5 50
Nov. 1 quintal fish "2 75
8 25
JsTask, CaUendtr ^ Co.'s Bill.
Sept. 1 Hf chest tea, 43 lbs a 31c 13 33
1-2 box chocolate 3.12, Truckage & Freight 50c 3 62
Oct. 1 quintal fish 3 19
20 14
H. ^ I. Stickney.
April. 63 lb butter a 15c, 9.45, 118 lb cheese 7.67 17 12
3 1-3 bush, beans 5.28, barrel 20c 5 48
22 60
Martin L. HalVs BUI.
Dec. 123 gall, molasses a 20c 24.60, carting 25c 24 85
1852
Feb. 44 lbs tea a 31c 13.64, 51 lb butter 16c 8.16. ... 21 80
25 lb chocolate 4.00, 40 lb sugar 2.60 6 60
Freight 0 60
53 85
Amount carried forward $1535 44
8 Almshouse Expenses.
Dr. Amount brought forward $1535 44
1S51 Henry Clapp's Bill.
April. 32% yds print a 10c 3.58, 5 1-Q oz varn 39c 3 67
1 lb 11 ozyarn 1.55, 20 lbs batUog 2.20 3 75
7 42
Xash, Calhnder ^- Co.'s Bill.
April. 1 hhd molasses, 118 gall, a 25c 29 50
1 bbl sugar, 184 lbs a 6ic 12 90
1-2 chest tea, 45 lbs a 32c 14 72
Truckage 0 25
57 37
Charles F. Joy's BUI.
June. 59 lbs cheese a 7c 4.13, 30 lb. do a 5 1-2 1,65 5 78
J. S,- H. H. Faxon's Bill
May. 1 bbl crackers 3 25
July. 1 « do 3 25
Sept 1 " do 3 25
Nov. 1 " do 3 25
13 00
Solon Fisher's Bill
Nov. 104 lbs butter a 14c 14 5^3
74 lb cheese a 65 4.62, cartage 12c 4 74
19 30
MaHin L. HalVs Bill.
Nov. 55 lbs rice a 3 l-2c 1.92, bag 10c 2 02
2 lbs ginger 12c, 2 lbs cassia 66c 0 78
1 lb nutmegs 95 c, 1 lb c tartar 20c, freight 12c. . 1 27
4 07
1852 J. S. Chamberlain's Bill.
Jan. 60 lbs cheese a 6 l-2c 3.90, freight 13 4 03
1851 Charles Foster's BUI.
May. 15 gall, vinegar 3.26, 3 lb d. apples 25c 3 51
2 bbl apples 2.50, 1 bbl apples e2c 3 12
6galLcider 0 50
7 13
William James' BUI.
April. 1 pk beans 40c, oxen I day 75c 1 15
Oxen to harbor for goods 0 50
2 yoke oxen and wagon to harbor , 1 33
Time and expenses to Hingham and Boston 2 50
Plough li days 0 87
Nov. Cash paid for 1 bbl flour 5 00
11 35
Amount carried forward $1664 89
Almshouse Expenses. 9
Br. Amount brought forward .$1664 79
James JV. SparrelVs Bill.
April. Coffin and shroud » 4 50
June, do do 4 50
9 00
1852 John JVye's Bill
Feb. 1 bbl No. 1, mackerel 8.75, freight 33c 9 08
J\''athanid Clapp^s Bill.
3 bush, beans a 1.75 5 25
H. JV. Gardner's Bill.
Freight on goods from Boston 1 00
1851 Charles T. Foster's Bill of Supplies.
April. 3 lb sugar 25c, 1 lb tea 46c. 1 lb saleDratus 8c. 0 79
^ lb c tartar 6c, 1 qt beans 6c, measure 25c 0 37
71 lb lime 71c, 1 oz nutmegs 9c, wicking 38c. ... 1 18
Medicines 52c, milk 16c, whip 12c 0 80
Thread 1.09, stancheon ring 12c 1 21
Card 5c, bolt 12c, mending lamp 14c 0 31
5 lb rosin 15c, 3 bowls 24, beef 10c 0 49
Horse to H. Clapp's 42c, 1 1-2 quires paper 28c. . 0 70
Tin ware 1.13, d. apples 32c, salts 18c 1 63
3 chambers 36c, cassia 5c, moss 12c 0 53
,
Shoe binding 20c, 2 pails 25c, basket 25c 0 70
May. Starch 11c, i lb nutmegs 33c, butchering hogs 83c 1 27
Herrings 30c, saltpetre 2c, tape 4c 0 36
Wicking 15c, 3 qts oil 45c, laths 25c 0 85
Nails 29c, 1 pk beans 48c, lamp chimney 20c 0 97
Cask lime 1.17, oxen and plough 25c 1 42 '
1 lb salferatus 7c, box soap 108 lbs 6.48 6 55
Oxen to plough 75c, garden seed 64 1 ,39
Twine 8c, .50 lb turnips 50c. 3 lb raisins 21c 0 79
Box pills 25c, laths 16c, ocre 10c 0 51
June. Paid H. Dana 75c, 19 lb f fish 30c 1 05
1 lb pepper 16c, pins 7c, herrings 50c 0 73
C tartar 10c, tin pail 38c, 3 pans 90c 1 38
3 lb raisins 21c, altering coat 15c 0 36
1 lb salseratus 7c, 2 lb nails 8c, matches 20c 0 35
July. 22 lbs fish 44c, cloth 15c, freight 1.12 1 71
13 egjrs 13c, dipper 4c, comb 12c 0 29
Ink 10c, eggs 12c, 1 bushel potatoes 80c 1 02
Freight 13c, 4 lb raisins 28c 0 41
1 lb ginger 12c, 1 qt paint oil 13c 0 25
Lawrence's bill painting, glazing and stock 3 32
Aug. Cassia 6c, fitting shoes 8c, peppermint 16c 0 30
109 ft joist 1.60, 11 lb butter 1.84, tin ware 45c. . . 3 89
Paid D. Phillip's bill 6 bushels potatoes 4 80
42 68
Amount carried orward , . . .$1731 80
2
10
Dr. Anooant broagbt forward $1731 80
5 lb coffee 50c. 1 qt oil 15c, buuer 5.67 6 32
Paid for 1 bbl cnckers bought April 5th 3 75
2 white-wash broshes Ll^, broom 20c 1 32
Batter "2.00, pills ^Sc, cheese 54c 2 79
pr shoes 40c, 5 lb coS?e 50c. spooos 33c 1 22
2 baskets 80c, 2 lb raisins 14e, fixisg saw 25c . 1 19
Wagg^on Sc, schoc^ books and freight 76c 0 86
Sept- 1-2 lb c tartar r2c, paper 20c, chocolate 15c 0 47
1 lb raisins 7c wafers 5c. 2 oz nutmegs 18c 0 30
Ezzs Uz. Ho ft beards 2.22, 7 1-2 lb boiler 1.50. 3 86
Paid Mrs. Franks' passa^ to Boston 1 00
2 Id raisins 14c, starch 12c 0 26
Hooks and eyes 11c paid Thirza Freeman 50c 0 61
Oct. Sboe lining 10c, 2 ib rai>ias loc, nails 23c 0 48
C tartar Gc, 1 pr hii^es loc, piping cond 4c 0 26
14 lb Dsh 36c, wicking 4c raisins Sc 0 48
Nov. Awl 2c, 1 lb raisins Sc 8 ft boards and hinges 26c 0 36
File 9c wicking 32c, 2 lb nails Sc 0 49
Wm. Wise b utchering 75c, half bush onions 25c. . 1 00
5 lb coffee 45c, saltpetre 8c glass 7c 0 GO
Lamp chimneT 13c. wicking" 16c bowl 6c 0 37
Bee 9 lbs cheese 45c, batter i^S, shoes 49c 3 '22
Mittens 20c, freight 25c wicking 12c 0 57
Paint, glass and pnttv 61. freiglit oa molasses 75c. 1 36
Ctothes for R Bameil 4.17. 4 lbs c taitar 66c 4 83
Freight 37c 1 chamber 12c bowl 7c 0 56
Batchering 2 bogs 75c, broom 22c 0 97
1S52 Twine Sc N. Ciapp 25c 1 qt ml 24c 0 57
Jan. Horse to H. Winslow -s 25c 1 chamber 12c 0 37
pepper Sc, 1| butter 35c 2 1-2 yds crash 23c 0 66
Green baize 15c, fixing 2 saws i3c 0 28
Feb. 1 1-2 lb raisins 11c 1 doz e^r^s 20c, 1 qt beans 6c. 0 37
Horse to H. Winslow's & J. Xonby's 0 50
Filing saws 12c, meJ-cine 50c ezgs 20c 0 82
1 lb sa'eratns 7c matches 6c bed cord 50c 0 63
C. Bishop for mending sewed shoes 2 00
Articles for shoe makin? 0 80
Paid Nathaniel Coshiag^ bill of batter 4 20
50 70
Josiah Litchfield's salary for the monlh ofMarch,*51 13 33
Charles C. Fosier^s salarr for 11 rooath's endii^
Maixrh 1st 1852 * 14i> 67
Total Dr. amount $11*42 50
Almshouse Credit, 11
BY STOCK AND PROVISIONS ON HAND MARCH 1, 1852.
42 bush potatoes 28.14, 2 bush F. turnips 75c 28 89
1 bbl mackerel 8.00, 1634 lb beef 114.38 122 38
559 lb pork 55.90, 64 lb bacon 6.40 62 30
52 lb tallow 4.16, 50 lb lard 6.00 10 16
2J6 lb grease 12.96, 66 lb candles 7.92 20 88
25 gall soap 4.00, 25 lb butter 4.25 8 25
15 lb cheese 1.05, 25 lb fish 1.00 2 05
39 lb tea 12.48, 20 lb chocolate 3.40 15 88
2 bush 2 pks beans 4.38, 1 irall 2 qts vinegar 30c. . . 4 68
27 lb suet 1.62, 19 lb tobacco 4.18 5 80
20 lb rice 80c, 12 bush corn and meal 10.20 11 00
11 bush rve and meal 9.02, 63 lb soap 3.78 12 80
Leather J.00, 26 lb su^ar 1.82 2 82
Crackers 50c, snufF 17c 67
14 fowls 3.50, 2 1-4 tons English hay 27.00 30 50
1 ton F hay 6.00, 200 lb straw 50c 6 50
2 cows 60.00, 2 shoats 24.00, 3 bush salt 1.20 85 20
«5 gall molasses 18.70, 6 1-4 cords oak wood .32.83. . 51 53
15 cords maple wood 71.75, 3 cords birch 12.00 83 75
4 1-2 cords pine wood. 12 38
578 42
Articles soldfrom Almshouse.
26 lb 12 oz candles 3.20, 4 qts beans 24c 3 44
o lb 4 oz cheese 41c, fish 84c 1 25
2200 lbs hay 12.45, 389 lb hides 15.56 28 01
17 lb lard 1.87, lead 63c 2 50
Old iron 1.66, 87 lb pork 8.67 10 33
Horse keeping 7.8<5, rags 50c 8 36
Soap 1.16, grease 168 lb 10.39 11 55
Potatoes 68c, 2121b 4 oz tallow 16.98 17 66
76 lb lime 76c, 1 cow 27.50 28 26
Oak butts 33c, 3 gall molasses 81c 1 14
56 lb flour 2.00, meal 67c 2 67
5 oz tea 16c, 21b beef 16c 32
115 49
Cash received for use of wagcron^ 4 51
" " " Town Hall 16 75
" " Board of LucindaLeavitt. . 3 33
" « Mrs. M. E. Morse... 8 28
" " « State Paupers 124 97
" " " Scituate Paupers 287 41
" due for Lois Bates' board 40 00
By board of twenty-two and one-twentieth persons in the
Almshouse, at 66c 51 mills per week 763 34
Total Cr. amount $1942 50
Add to the foregoing account the interest of the cost of the Alms-
house establishment, and the average board of the paupers would
amoHnt to 79 cents 4 mills per weekv
12 Miscellaneous Expenses,
Expenses ofpoor out of the Almshouse*
Board of Ruth Lapham, at Lunenburg, previous to March 1, 1851 $14 00
" since March 1, 1851 62 IS
Paid Nath Turner for time and expense to Lunenburg 6 85
" J. H. Haskins for supplies to Susan Stoddard 4 00
" Torrey & Wood " " " 2 73
" Clarissa Franks for support of two children. — 25 92
Dr. E. Harlow for medical attendance on Lincoln Prouty 11 00
E. & C. C. Blanchard for supplies to Avidow Harvey Jacobs. ... 2 75
Supplies to Michael Beach from Almshouse. 2 75
Paid Nathl Turner for supplies to Charles Corlew 3 90
" H. H. Jenkins " " John Miller 10 50
" Nath'l Clapp " « Lois Stoddard 11 00
Supplies to Bartlett Barrell from Almshouse 2 25
$159 83
Toivn Officers, for 1850—51.
Caleb Stetson, School Committee 28 25
A. Everett Stetson " 15 50
James Southworth " 13 00
Ebenezer T. Fogg, Selectman and Assessor 79 00
Samuel Tolman, " " 72 12
Loring Jacobs, " " 67 75
Ebenezer T. Fogg, Treasurer and Collector, 34 00
$309 02
School Books.
Cash paid 77 99
Money Expended on Roads.
James P. Briggs, agent for building road 302 25
Nathaniel Clapp " " Neal Gate road 51 50
Joseph Clapp, for building road 89 00
Sumner Litchfield, « GO 00
John Freeman, " 43 00
Charles Granderson, for work on black pond road 50 00
Piam Jacobs, for work on road near Rhoda Sylvester's 50 00
William S. Hatch, for gravel in district No. 11 4 00
Henry Merritt " " " 12 8 00
William Hatch " « « 13 2 00
Hannah Sylvester, " " « 14 1 G5
Sam'l C. Cudworth, « " " 14 75
Elisha Foster, « « " 17 2 32
Charles Foster, " " "17 40
Charles Granderson, for extra labor in district No. 11 3 25
William Hatch, " " " 13 10 00
Amount carried forward $ 678 12
Miscellaneous Expenses. 13
Amount brought forward $678 12
Abial Turner, for extra labor in district, No. 15 10 00
Daniel Damon, 2d, " " "16 10 00
Piam Jacobs, " " "18 10 00
Benjamin R. Jacobs, " « "21 10 00
Benjamin Turner, for cedar rails for bridge, &c 3 TjO
Rufus Farrow, for shovelling snow in March, 1851 2 50
$724 12
Money paid for arrears of HigJnuay Taxes.
Rufus Farrow for taxes in District No. 2 11 39
Harvey Bates " " " " 8 6 4G
James P. Briggs " " "12 5 51
Elijah Clapp " " "20 1 95
$25 31
Taxes given up.
Charles Curtis Taxes in 1850 3 21
Sylvester Hill " « 1 50
Joseph Cudworth « " 1 50
Charles Leroy " " 1 50
Peter Sylvester " " 3 57
Isaac Burrill " " 1 50
Thomas C. Totman « 1851 150
Perez Turner, 2d " " 1 50
Lewis Williamson " " 1 50
17 28
Taxes abated.
Daniel Otis Tax in 1851 6 66
*Thomas J. Gardner " " 2 00
*VVilliam Lapham « " 1 72
*William T. Lapham " " 0 55
*John Newcomb " " 0 42
11 35
Miscellaneous Expenses.
Wm. A. Hall for printing 400 copies Town & School Reports. 32 00
Samuel A. Turner's expense of getting reports printed 3 00
Thomas Groom & Co. Record Books & Stationery 5 20
Postage 1 85
Charles D. Bishop for recording deaths 2 00
Nathaniel Clapp for services as auctioneer 2 00
" " " swearing in town officers 1 50
" " " warning 3 Town meetings 3 00
" " " services on taxes given up 0 50
Amount carried forward * $51 05
* These abatements -were made in consequence of incorrect returns of survej'ors of
Highways. The individuals had worked their taxes, but were not so returned on the
surveyors' bills.
14 Miscellaneous Expenses*
Amount brought forward $51 05
Josiah Cushincr for warning- 2 Town meetings 2 00
Francis Turner's school tax voted by the town 10 78
Jeremiah Gundoway for burning over town flats ... * * . . . 3 00
Simeon Greenleaf for legal advice by order of the board of over-
seers 10 00
George A. Robbing, 16 ft pump. * 6-75
J. W. Willett for auctioneer services. . » 1 50
Board of Joshua Corlew in House of Correction in Boston and
East Cambridge 26 99
Horace Rohhins hillfor well house at T. Foster's,
50 ft joist 60c, 142 ft boards 2.18, carting 62c 3 40
85 lbs nails 35c, 5 lbs paint 60c, 1 bolt 12c 1 07
3| days work * * * » 5 61
Windlass wheel 1.63, 6i lb rope 1.00 2 63
2 buckets & chains » 2 53
^ 15 24
$127 31
School Money.
Amount paid the several school districts $1645 44
Discountfor prompt payment of Taxes.
Amount $127 65
County Tax,
Paid balance of tax for 1850 306 U
" Amount * " " 1851 601 30
907 41
Toivn Debts.
Town debts and interest paid $849 65
Recapitulation.
Expense of poor in the almshouse 763 34
" " outof the almshouse 159 83
Town officers for 1850-51 309 62
School books, cash paid 77 99
Money expended on roads 724 12
Highway arrears 25 31
Taxes given up 17 28
Taxes abated • • • • H 35
Miscellaneous expenses 127 31
Paid the several school districts * 1645 44
Discount for prompt payment of taxes 127 G5
CoUnty tax 907 41
Town debts and interest paid 849 65
$5746 30
Financial Statement. 1^)
Dr. Toivn of South Scitiiate March 1st, 1852.
To balance due the several school districts 928 34
" outstanding orders 287 34
$1215 G8
Toivn of South Scitiiate, March 1st 1852. Cr.
By cash on hand , 642 08
" Flatt Note 2 30
" Taxes outstanding 576 03
" Amount due from town of Scituate (paid) 65 00
" " " " State for paupers (paid) 124 97
" « " " Salem 10 50
" " " " Hingham 11 00
$1431 88
Balance in favor of the town $216 20
Notes against the Toivn.
S. Scituate Savings Bank notes, interest paid to March 1st. . 1333 00
James J. Clapp's note and interest to March 1st 190 80
Anson Robbins " *' " " 203 50
Lemuel Jacobs " " « « 143 63
$1870 93
Deduct from this arhount of outstanding notes 1870 93
The balance in favor of the town, on account 216 20
And it leaves the town in debt $1654 73
ALFRED LITCHFIELD, > Selectmen
LEMUEL C. WATERMAN, V of
HORATIO N. GARDNER, ) South Scituate.
South Scituate, June, 1852.
LIST OF TOWN AND COUXTY TAXES,
ASSESSED FOR THE YEAR 1S5Q.
WEST WARD.
Per- Hi£h-
Real sonal wavs School
NAME?. PclITax. Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
Brown, Ebenezer 1,50 1,33 2,83
Brown. Abedneofo W 1.50 1.50
Bailev, Luther C 1.50 5.99 ,78 8.27
Bailev. David 1,50 5,88 ,02 7^60
Barrel!, Ruth 2.00 1.00 3.00
Brooks, Nathaniel 1.50 38.96 4,22 44.68
Barrel!, Jane .44 ,44
Bowlcer. Horatio N 1.50 4.22 1.23 .71 7,66
Bowker, Stephen C ].50 .... 1.22 .... .... 2,72
Bowker, Joshua, Jr 1.50 ,44 l.:33 3,27
Burrill,Isaac, Jr 1.50 7,22 1.11 9.83
Burrill. George 1.50 1,50
Burrill.JamesT 1.50 .23 1.83
Bowker, Joshua 1.50 7,10 ,22 8.82
Bowker, Dimmick 1.50 23.75 12,32 37,57
Briorgs. Rachael 1.00 2,00 3.00
Bates, Hannah 1,33 1.3:3
.
Barnes, Henry 1.50 1.50
Birtlett, Stephen 1.50 8,44 2,11 12.05
Brown, Ebenezer L 1.50 1,50
Bowker. Perez G 1.50 3,66 4,66 9.82
Breare, Robertson 1,50 5,33 6,83
Clapp, Sarah 1,55 1.55
Gushing, Zattu 1.50 4.00 ,78 6,28
Ciapp, Allen 1.50 12.:32 ,78 14,60
Clapp, Charlotte 4.00 4.66 8.66
Ciapp, Lucretia 1.44 3.33 4,77
Clapp, Helen 4.66 4,66
Clapp, Julia 1,89 4,00 5,89
Clapp, Rachael 3,(K) 3.00
Collamore, John 1,50 28,53 36,74 66.//
Curtis, Philip 1,50 2.22 3.72
Collamore, Rachael 18,09 4,55 22,64
Clapp, George 1.50 1.50
Curtis, Peleg 1.50 6,44 ,56 8.50
Clapp, Elijah, Jr 1,50 6,11 ,89 8,50
Clapp, Joseph S 1,50 4.66 3,66 .... ,14 9,96
Curtis, Poll V 8,66 4.33 12,99
Curtis, Seth 1,50 J3.21 4,22 18,f«
Clapp, Joseph 1.50 8,88 ,56 1,15 .... J2.09
Clapp, John, Jr 1,50 6,77 3,00 11,27
Clnpp, Nathaniel B 1,50 7,66 9,16
«List of Town and County Taxes. 17
Real
Per-
sonal
High-
way School
NAMES. Poll Tax. Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
.... .... * . . . .... 1,50
23,31 23,53 .... .... 48,34
17,87 ,22 .... .... J 8,09
Clapp, Nathaniel...... . . . 3,00 36,08 3,00 .... .... 42,08
Clapp, Nath. Guardian 1,44 ,67 .... 2,11
1 ETA
1,55 .... .... ....
O AST0,00
.... .... ,97 2,47
.... .... 1,50
5,88 4,33 . . . .... 11,71
Collamore, VVilliam W. .... ,67 .... 2,17
4,66 ,67 .... .... 6,83
14,54 3,66 .... .... 19,70
.... .... 1,50
Damon, Daniel . . . . .. .... 1,50 5,55 ,89 .... .... 7,94
2,.55 .... .... .... 2,55
J,67 ,22 .... .... 3,39
.... .... .... 1,50
Damon, Daniel, 2d . .
.
1,50 2,78 ,11 .... .... 4,39
.... .... .... .... 1,50
.... .... 1,05 2,55
t 1
4,22 ,56 .... .... 6,28
3 66 ,33 1,16 6,65
Farrow, James J ...... . . , 1,50 14,99 5,22 .... .... 21,71
.... 1,50 .... .... .... 1,55
23,09 2,22 .... .... ^,81
4,66 ,44 .... .... 6,60
3,89 .... .... .... 5,39
.... .... .... .... 1.50
3,11 ,22 .> .... 4,83
.... 2,66 .... .... 4,16
10,43 1,22 .... 1,93 15,08
.... .... .... 1,50
.... .... 1,50
.... 1,50 6,77 1,44
....
, , ; , ,19 9,90
S,10 ,89 10,49
,22 .... .... .... 1,72
2,44 ,44 .... .... 4,38
.... 1,50 11,54 2,33 .... .... 15,37
11,54 ,33 .... .... 13,37
1 'lO 1 1
1
1,11 in fin
.... 1,50 3,66 5,16
.... 1,50 5,88 7,38
'^33 1,83
1,50
7,88 1,22 10,60
.... 1,50 ",47 1,97
7,22 7,66 15,72
5,00 5,50
1*22
,22 2,94
18 List of Town and County Taxe^,
NAMES, Poll Tax.
Jacobs, Edward F
Jacobs Henry 1,50
Jones, John H 1,50
Jones, John * 3,00
Jones, Thomas 1,50
Jacobs, Edward 1,50
Jacobs, Piam 1,50
Jacobs, Hannah VV
Jacobs, BelaT 1,50
Jacobs, Ichabod R 1,50
Jacobs, Clarissa
Jacobs, Michael 1,50
Jacobs, Edwin 1,50
Jacobs, Aurelia F
Jones, Charles 1,50
Jacobs, Benjamin . . . . < 1,50
Jacobs, Barton R 1,50
Jacobs, Martha A
Jacobs, Meriel
Jacobs, Loring 1,50
Jacobs, Andrew 1,50
Jones, Gustavus 1,50
Lapham, William T . . . . . . 1,50
Lapham, Sarah
Litchfield, Billings 1,50
Lapham, William. 1,50
Lombard, John G 1,50
Lapham, Charles H. ...... . 1,50
Lewis, John, 2d 1,50
'-^Maine, William',H., heirs.
Macfarlane, John 1.50
\ Minot, Mellen 1^50
Miinroe, Edward D. ...... . 1,50
Moore, William 1,50
Newcomb, John 1,50
Nichols, Samuel 1,50
Otis, Daniel 1,50
Otis, Primus 1,50
Otis, John F 1,50
Otis, Mary
Otis, Ephraim 1,50
Prouty, Lincoln 1,50
Prouty, William J,50
Pronty, Benjamin W . , 1,50
Prouty, James L 1,50
Prouty, John W 1,50
Randall, Sarah
Randall, Sallv & Experience .
.
Randall, Sall'y
Per- High-
Real sonal way School
Totaf.Tax. Tax. Arrears. Books.
23,98 26,75 9,12 59,85"
2,00 13,76 17,26
8,21 ,67 10,38
22,20 2.78 27,98
8,55 ,78 10,83
10,77 3,00 15,27
22,1518,32 2,33
3,33 3.33
22,20 32,41 56,11
.... .... 1,50
.... 5,99 5,99
28,86 2,66 33,02
.... .... 1,50
3,44 3,44
5,44 .... 6,94
21,42 1,33 24,25
21,42 1,33 24,25
13,44 13,44
3,89 29,97 33,86
14,43 5,00 20,93
19,43 3,22 24,15
,56 .... 2,06
,56 ,78 2,84
3,66 3,66
7,88 ,67 10,05
6,55 ,33 8,38
.... ....
1,50
1,50
.... .... 1,50
3,00 ,22 3,22
.... .... 1,50
.... ,67 2,17
2,44 ,22 ,93 5,0^
.... .... ,43 .... 1,93
. . . t 1,50
.... 1,50
22,64 141,85 165,99
.... 6,66 8,16
.... 2,78 4,28
4,38 36,18 40,51
1*33 2,83
9,66 i,ii 12,27
,67 2,17
1,93
1,50
*3,44 3,00 6,44
3,89 3,8^
. «
.
14,65 14,65
List of Town and County Taxes,
Real
NAMES. Poll Tax. Tax.
Randall, Experience
Randall, Allen, Jr 1,50
Rogers, Jotham 1,50 14,99
Robertson, David P 1,50 1,00
Stoddard, James 1,50 ....
Stowell, Edward 1,50 2,11
Stoddard, Cyrus, Jr 1,50 5,55
Stoddard, Francis 1,50 1,00
Stoddard, Thomas 1,50 ,56
Simmons, Charles W 1,50 19,90
Sprague, Benjamin 1,50 ....
Simmons, Charlotte 4,88
Simmons, Tamson 5,66
Simmons, Tamson, Jr 2,33
Stephens, Horace P 1,50 1 1 ,66
Stoddard, Cyrus 1,50 10,32
Sprague, Daniel D 1,50 ,11
Sprague, Amos W 1,50 ....
Sprag-ne, Laban 1,50 ....
Sylvester, Jotham T 1,50
Stoddard, Heman 1,22
Simmons, Freeman 1,50 5,55
Sylvester, Jotham 1,50 7,66
Stockbridge, John 1,50 3,00
Stockbridge, David 1,50 16,10
Stockbridge, Charles 1,50 ,33
Stockbridge, Dama' 11,54
Stockbridge, Joseph 1,50 13,54
Stockbridge, James 1,50 5,88
Singleton, Jane 3,89
Shute, Henry 1,50
Stetson, Isaac 1,50 ....
Sears, Isaac 1,50 6,22
Sears, James 1 1,50 ....
Simmons, Peleg 1,50 ....
Stoddard, David, T 1,50 2,22
Stoddard, David 1,50 2,55
Simmons, Joseph 1,50 1,67
Totman, Harris 1,50 ,67
Totman, Sophia 2,89
Totman, Hannah 3,11
Totman, Isaac 1,50 6,55
Totman, Isaac, Jr 1,50 ....
Turner, John 1,50 ,44
Turner, Elijah B 1,50 38,63
Vinal, Abel A 1,50 4,00
Vining, Alexander 1,50 6,11
Wilder, Calvin 1,50 3,11
Wilder, Laban 1,50 4,55
Per-
sonal
Tax.
10,66
,67
1,33
,22
,44
8,77
2,55
,33
4,00
2,78
,56
,33
',67
2,78
6,33
1,55
1,22
2.66
9,99
1,67
High-
way School
Arrears. Books.
,44
,67
,33
,22
9,44
1,22
',56
,43
,43
19
Total.
10,66
2,17
17,82
2,50
1,50
3,83
7,49
2,50
2,06
30,17
1,93
7,43
5,99
6,33
15,94
12,38
1,61
1,50
1,93
1,83
1,22
7,72
9,16
4,50
20.38
8,16
13,09
16,26
10,04
13,88
3,17
1,50
8,16
1,50
1,50
3,72
4,05
3,17
2,17
3,56
3,44
8,27
1,50
1,94
49.57
5,83
8,83
4,61
6,61
20 List of Town and County Taxes.
Per- High-
Keal soiial way School
NAMES. Poll Tax. Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
Wilcut, Dexter M 1,50 4,22 5,72
Wright, James 1,50 3,77 .... 1,05 .... 6,32
Wright, Henry 1,50 1,50
Waters, Samuel 3,00 6,33 ,44 9,77
Wardrobe, Samuel 1,50 1,50
Wilder, Charles 1.50 .... ,33 1,83
Young, Samuel H 1,50 3,33 4,83
SOUTH WARD.
Briggs, Joseph W 1,50 8,55 6,44 16,49
Barstow, Elijah ,.. ],50 18,54 18,76 38,80
Barker, Ira 1,50 4,22 ,33 6,05
Barker, Waters B 1,50 5,66 7,16
Barker, John s 1,50 3,66 5,16
Barrel], Joseph 1,50 4,55 4,66 10,71
Briggs, Thomas W 1,50 2,00 3,50
Beal, John 1,50 1.50
Copeland, William 1,50 20,42 18,43 40,35
Copeland, Lucinda ........ 3,22 12,65 15.87
Gushing, Elnathan 1,50 6,22 ,44 ,32 8,48
Church, Cornelias 1,50 9,66 8,88 20,24
Curtis, Sophia &l Hittie 12,32 ,56 12,88
Cudvvorth, Samuel C 1,50 8,10 ,78 10,38
Corlew, Jane 1,00 1,00
Cudworth, Elijah 1,50 10,10 1,22 12,82
Cudvvorth, Joseph *. 1,50 1,67 3,17
Clapp, Tilden 1,50 2,55 ,22 .... 2,42 6,99
Clapp, George H 1,50 1,50
Curtis, Ruth, heirs 4,00 4,00
Coleman, William 1,50 4,22 ,22 5,94
Coleman, Elisha 1,50 1,22 2,72
Clapp, George P 1,50 4,00 1,67 7,17
Crooker, Isaac 1,50 ,67 2,17
Corlew, Joseph 1,50 1,50
Damon, Philenda 1,55 3,33 4,88
Delano, Sarah 10,88 23,53 34,41
Delano, Mary E 3,33 • • • • .... 3,33
Delano, Prudence C 3,33 3,33
Delano, Sarah's children 2,66 2,66
Ford, Rhoda & Sarah 1,67 26,86 28,53
Ford, Michp.el 1,50 22,09 37,19 60,78 »
Foster, Charles T 1,50 1,67 3,17
Freeman, Richard 1,50 ,66 2,16
Foster, Walter 1,50 8,99 28,08 38,57
Foster, Walter 2d 1,50 .... ,67 2,17
Foster, Freeman 1,50 6,44 7,94
Foster, Samuel 1,50 15,43 23,42 40,35
Foster, Charles ."1,50 8,55 4,44 14,4<>
Foster, Elisha 18,76 ,89 19,65
Foster, Phillip 1,50 .... ,67 ,43 ... . 2,60
List of Toivn and Couniy Taxes, 21
NAMES. Pull Tax.
Gardner, John 1,50
Gundoway, Jeremiah 1,50
Gardner, John, Jr 1,50
Gardner, Augustus 1,50
Gardner, Jaired. 1.50
Green, Thomas B 1,50
Holt, Susan
Hart, Peter 1,50
Howland, Luther 1,50
Howland, Consider
Howland, Ebenezer 1,50
Hunt, Henry L 1,50
Hunt, Thomas 1,50
Haskins, Isaac H 1,50
Hobill, William 1,50
Hobill, Ralph 1,50
Hobill, Henry 1,50
Hobill, Ralph «fc Henry
Render, William 1,50
Render, William Jr 1,50
Rnapp, James B 1,50
Rnapp, George 1,50
Leavitt, Harvey 1,50
Leroy, Charles 1,50
Lapham, Bathsheba
Lapham, Sarah & Rachael
Litchfield, Cummings 1,50
Litchfield, Elijah ],50
Litchfield, Benjamin 1,50
Litchfield, Richard ],50
Manning & Sylvester
Merrittj^Jonathan 1,50
Merritt, Charles H ],50
Pratt, Elias W J,50
Pratt, Elias E ' 1,50
Palmer, Amasa 1,50
Ruggles, Lucy
Ruggles, Thomas
Stetson, Abner 1,50
Sylvester, Peter 1,50
Stetson, Rogers ],50
Stetson, Samuel, iieirs
Stetson, Mathew 1,50
Stetson, Samuel O 1,50
Stetson, Samuel D 1,50
Sylvester, Harvey T 1,50
Sylvester, Charles W 1,50
Sylvester, Hannah.
Stetson, Luther 1 ,50
Ptr- High-
Real sdiial way School
Tax. Tav. Arrears. Buoks. Total.
K on 4,5o 1 O CiA1^,U4
,6/ ,26 2,4J
o,oo ,11
A en
....
1 oo
l,cJ.J 2,oo
.... .... 1,50
.... 1,50
.... 13,32 13,32
J ,50
4,/7 2o,/o 32,02
10,85 10.o5
2,89 ,11 A
ETA
.... o,4y
1 rA1,50
19,54
OCT on
5^5,20 46,24
...
1 c;al,oU
.... .... l,r)U
J ,.;U
1,33 ,55 l,c9
.... J
3,00 .... 4,50
3,89 o.oy
3,55 5,0o
2,11 5,oo 9,27
.... ....
1 CCA
5,55 • • • 5,55
],78 l,/o
5,00
oil3,44 ,42 10,35
,43 . .
.
1,93
3,89 jll 1,19 /
• /'A(),59
,44 1,94
4,88 10,21 1d,09
.... ....
y
.... ,/5 2,25
1,33 2,83
17,32 1,67 20,49
1,55 ],00 4,05
1 22 : . .
.
2,72
4,77 .... 4,/7
1.33 1 O'J1,33
20,3
1
10,21 1,29 ....
oo o 133,31
,o/ 3 37
4,44 ,22 6',16
6,33 ,56 6,89
5,66 7.16
1,89 3,39
1,1 i ,67 3,28
4.22 5,72
V,33 9..32 12,15
11,43 4,88 16,33
4,66 ,22 6,38
List of Town
NAMES. Poll Tax,
Stoddard, Jos iah
,
1,50
Stetson, William
Stetson, Stephen 1,50
Stetson. Ephraim 1,50
Sylvester, William Qd 1,50
Stetson, Ebenezer 1,50
Sylvester, William T 1,50
Stetson, Melzar 1,50
Sampson. Clark 1.50
Savaore, John 1,50
Sylvester. Nathaniel 1.50
Tolraan, Thomas J 1,50
Tolman, Beihiah
Tolman, Joseph R 1,50
Tolman, William C 1,50
Tolman, Samuel 1,50
Tolman, Samuel, Guardian,
Tolman, Samuel Jr 1,50
Tolman. James T 1,50
Talbot, Zepheniah, heirs
Talbot, William H 1^
Turner, Esther
Torrey, George
Turner, Nathaniel 1,50
Turner, Abial 1.50
Torrey, George H 1,50
Torrev, David Jr 1,60
Torrey, David 1.50
Tolman, Joseph C 1,50
Turner, Seth. heirs
Turner, Albion 1,50
Turner. Susanna
Vinal, Seth 1.50
Vinal, Seth H 1,50
Vinal. Joshua 1.50
Waterman, Lemuel C 1,50
Waterman, Samuel, heirs
Waterman, Thomas B 1.50
Waterman, Thomas 1,50
Waterman, James 1,50
Winslow, William 1,50
Winslow, Oliver 1,50
Wriorht, Thomas, heirs
Wilfett, John W 1,50
EAST
Brown, Sally
Bribes, George H 1,50
Bishop, Charles D 1,50
Comity Taxes.
Per- High-
Real sonal way School
Tax. Tax. Arrears. Books. Tola .
.... .... 1,50
5,11 ,33 .... 5.44
3,00 4..50
5.44 ,33 .... 7,27
2.:33 .67 .... 4,50
23,75 16,20 .... 43,4.1
.... .... 1,50
6,.33 .33 .... 8,16
5,tk3 ,44 .... 7,60
5,44 ,33 .... 7,27
1,50
.... 3,11 .... 4,61
5,55 .... 5,55
10,10 1,67 1:3.27
10,21 ,33 12,53
21,65 2.11 .... 25,26
2,78 2.645 5,44
2,78 5,11 l,-27 10,6*>
.... 1.67 3,17
12,99 11.77 24,76
.... 11,77 13,27
.... 2,66 .... 2,66
5.3:3 ,33 .... 6,14
19.87 17,32 .... 38,69
11.43 4,66 .... 17,59
8,10 9,ti0
1,3:3 11,10 .... 13a3
29 75 15,43 .... 46,68
15.65 29,53 .... 46,68
15,43 .... .... 15,43
76,48 15.32 .... 93,30
.... 6,66 .... 6,(16
.... .... .... 1,50
.... 1,50
,67 2,17
'1.00 D, 10
7,99 .... .... 7,i)9
,22 1,66 .... 2,72
11,88 4.22 .... 17,60
8.99 2.22 .... 12,71
7,10 1,11 9,71
1,50
9,99 4,22 14,21
2,89 ,11 4,50
WARD.
5,99 13,22 19,21
3,3:3
'",4
4.87
2,55 .22 4.27
List of Town and County Taxes*
NAMES. Poll Tax.
iSriggs, Charles 1.50
Bnggs, James P 1,50
Bates, Harvey » . . 1,50
Briggs, Harriet* *
Briggs, PaulD 1,50
Bowker, Howard 1,50
Barrell, Benjamin...**.... 1,50
Briggs, Gushing O 1,50
Bowker, Homer. .......... 1,50
Brown, Bela 1,50
Bowker, Parsons 1,50
Bowker, Nathaniel H*.*... 1,50
Benson, Stephen 1,50
Briggs, Mary
Brooks, Elijah 1,50
Birchmore, Francis. . ^ .... . 1,50
Briggs, Thomas 1,50
Briggs, Henry, heirs, *
Bowker, Joseph * 1,50
Briggs, Horace 1,50
Bryant, Snow 1,50
Gushing, Nathaniel ».. 1,50
Gushing, Betsey i...
Glapp, Thomas J 1,50
Gushing, Josiah * .... 1,50
Gushing, Ruth & Clara .... * . .
.
Corthell, John E 1,50
Gushing, George, i ****
Glapp, Paul 1,50
Gushing, Pickel, heirs
Gushing, Martin 1,50
Gushing, John * *.. 1,50
Curtis, Lucy . . * »
Curtis, James » 1,50
Gushing, Hannah
Damon, Luther 1,50
Damon, Galen 1,50
EUms, Thomas. 1,50
EUms, Nathaniel 1,50
Ellms, Joseph H 1,50
Ellms, Nathaniel, Jr. i 1,50
Ellms, Benjamin * * 1,50
Ellms, Lewis * 1,50
Ellms, Lincoln. ..*..*. 4.. . 1,50
Ewell, Luther 1,50
Ford, Coleman 1,50
Farrow, Lucy *
Freeman, John 1,50
Foster, Daniel * 1 ^50
Per- High-
Real sonal way School
Tax. Tax. Books* Total.
1.50
10,32 •14,43 .... 26,25
4,00 1,33 1*68 8,51
2,66 2,66 5,32
3.33 ,56 5,39
24,20 21,76 2,43 ,55 50,45
1,33 ,68 ,74 4,25
12,54 1,00 15,04
2^44 *22 4,16
5.8S 1,22 8,60
2,33 ,33 ,91iy J. 5,22
,33
3,33
,49 2,32
1.50
3,33
5,33 5,00 11,83
,89 2.39
3,33 4^83
9,10 9,10
,43 1,93
1,33 2,83
1,11
21,76
,56 3,17
8,21 31,47
4,66 4,66
2,78 4,28
6,66 ,89 9,05
7^10 7,99
3^55
15,09
1,11 7,94
18,65 1,22 19^87
4,00 4.88 10,38
9,88 4,33 14,21
8,66 !89 ',44 11,49
6^44 11 8,05
4,00 4,00
1,50
3,33 3,33
9,10 3,66 14,26
12,43 78 15,76
12,32 ,56 14,38
7^99 2^00 ! . .
!
11,49
,67 2,17
,67 2,17
1,50
6,44 ",44 8.38
1,50
",89
6,55
2.39
3,55 11,60
5,55 5,55
1,50
4,77
**22
. * *
.
Y,07 7,56
24 List of Town and County Taxes*
NAMES. Poll Tax.
Foster, Seth...» 1,50
Pogg, Ebenezer T 1,50
Fogg, Charles E 1,50
Fogg, Ebenezer T., Jr 1,50
Foster, Timothy 1,50
Granderson, Charles 1,50
Giirney, Reuben 1,50
Griggs, Reuben 1,50
Griggs, Horace * . * . 1,50
Hayden, Eiisha 1,50
Hatch, William 1,50
Hatch, William, Guardian
Hatch, Turner 1,50
Hatch, Meriel
Hatch, Meriel, Guardian
Hatch, Deborah L
Hatch. Asa L. 1,50
Hatch, William S 1,50
Harris, Mary
Jacobs, Lemuel, heirs
Jenkins, Harvey H 1,50
Jenkins, Bailey * 1,50
Jacobs, Benjamin W 1,50
Jacobs, Benjamin R 1,50
James, Joshua » 1,50
James, Emily
James, William. 1,50
James, William, Guardian
James, William, Trustee
James, VVilliam, Treasurer. ....
Jacobs, George E 1,50
Litchfield, Lydia
Litchfield, Freeman, Jr 1,50
Litchfield, Lot, Jr 1,50
Litchfield, Lot 1,50
Litchfield, Bernard 1,50
Litchfield, Charles H 1,50
Litchfield, Charles F 1,50
Lincoln, Robert
Litchfield, Joseph T 1,50
Litchfield, Rufus
Lewis, John 1,50
Litchfield, Alfred 1,50
Litchfield, Liba 1,50
Lincoln, Washington 1,50
Lincoln, George 1,50
Lawrence, Thomas R 1,50
Litchfield, Gushing i 1,50
Mann, Charles , 1,50
PerJrer- uign.
Real sonal way School
Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
.... .... . * .
.
1,50
10,66 6,11 18,27
«... .... ,43 1,93
.... 1,33 ,56 3,39
9,55 7,44 .... 1884
7,33 ,56 .... 9,39
.... ,22 .... 1,72
1,50.... .... ....
6,a3 ,33 .... 8,16
1,78 ,11 .... 3,39
22,20 2.66 .... 26,36
.... 3,33 .... 3,33
6,11 ,45 .... 8,59
4,44 4,22 .... 8,66
2,66 .... .... 2,66
2,44 .... .... 2,44
3,11 8,44 .... 13,05
3,00 1,00 .... 5,50
3,44 ,22 3,66
8,99 2,66 .... 11.65
9,56 6,66 17,71
.... .... 1,50
,67 ,78 .... 2,95
10,99 ,67 .... 13,16
7,66 5,77 .... 15,19
4,66 .... 4,66
23,64 44,51 .... 69,65
.... 4,00 .... 4,00
.... 11,99 .... 11,99
.... 13,32 13.32
.... 3,33 1*06 5,89
2,22 .... .... 2,22
3,55 .... 1,10 6,15
5,38 .56 7,39
12,77 1,67 .... 15,94
5,66 ,32 .... 7,63
.... 1,33 .... 2,83
• • • 1 .... ,43 1,93
1,44 .... ^'.27 J,71
4,00 3,55 9,62
6,22 ,56 6,78
,33 1,83
17,54 9,44 21,48
6,77 ,89 9,16
6,55 ,56 8.61
1,55 ,44 3,49
1,50
3,33 2,33 7,16
'\26 1,77
List of Toivn and County Taxes, 25
Real
Per-
sonal way School
J\ AMtiiS. Poll Tax. Tax. Tax. Arrears. Books- -Total.Off3,55 .... .... 5,05
IVTprrift Tn«!Pr»h 0(\ 1 50 5,00 2,33 .... .... 8,83
TVTprritt Willinm 1 "lO
.... .... .... 1,50
lVToi*riff Tr\cor\Vi 1 '=;o
.... ....
3 83
IVIorritf T^^mnr'ia 1 "lO
.... ....
i 9 94
IVTprritf Tnmoss 1 50 .... .... 4,83
"IVTprritt Ti^.liahi T. 1 '^O fi7
. • •
.
....
9 17
1 '^O D,DO .... .... 99 99
IVTprritf F'.flwin 1 ^0
' * • * ...
1 50
ATprriff TTannaViY^ 9 fifi
.... ,*,OLI
iVl V-tcmt'^T 1 f^n C,oo O,oo
....
.... ....
71
18 A'^ 1*^ 10
....
Nash John K 1 50 5,00 3 66 10,16
INT i f»h r\ 1 c Rpninmin 1 50 77 33,oo .... 48 8,08
rnxznp A Irrprl 1 '^0 ,oo .... .... 8 38
1 ^0 1111,11 .... 17 60
1 "^O no
rr\ 1 1 Tooq<^ 1 4*^ 1,00
r^/^hHinc! A TiG!/~\ri 1 '^0 Ifi Q8 14 10
.... .... 32 58
9 7S
.... ...
2 78
1 50 1 8Q .... 3,39
rJavrnnnrl T.pwis! 1 50 .... ...» 5*39
r?nnhir»Q frPrkro-p A 1 50 1110 4 66 .... .... 17^26
T? nss TospdH 1 50 44 .... 1,94
TJ f»p/l TnaVinfi R 1 ^0 78
....
05 7 44
SJfpfcr^n TrknFit"nQn 1 ^0 18 7fiAO,/ O 70 89 .... .... 91,08
SJfpt«!r»n TT'.li'7Q 19 fi'^I1,4,00 .... .... 12 65
Stpfsjnn A T^luprptt 1 50 10 88J \/,oo 1 92 .... 13,60
SJtnrlflarf? Fjiithpr I "^0 44 7,60
Snarrpll TamPS TV . . . ^ 00 7 88 8Q .... ,20 11^97
.... .... .... .... 1,50
Sl-iifllpv Havifl 1 '^0
....
99
. . . • .... 1,72
.
. 1,50 .... .... 1,50
Sfiifllpv Wrlliam 1 ^0 1 111,11 .... 19,15
1 '^0
.... ....
1 .^0
St/KrpafpT' IVTathnnipl TK 1 '^0
....
1 44i,'±^ 3 'lO
1
. . • •
4Q
....
1 crn
....
1 <^71,0/ .... .... *^ T7
1 i^f\
• . . • 1,0/ ... .... 170,1/
. 1,50 1,50
. 1,50 1,50
Stetson, George W., heirs
.
5,66 5,66
8,10 ",33 8,43
. 1,50 8,88 ,78 11,16
. 1,50 ,56 2,06
. 1,50 ",87 2,37
. 1,50 10,88 ',22 12,60
Stetson, Caleb, Guardian . 7,33 7,33
• < • • 1,50
4
26 List of Town and County Taxes.
NAMES. Poll Tax.
Tilden, Luther A 1,50
Turner, Robert V. C 1,50
Turner, William 1,50
Turner, Theodore 1,50
Turner, William, 2d 1,50
Turner, Humphrey 1,50
Turner, Eliza
Turner, Perez 1,50
Turner, Benjamin 1,50
Tilden, Amos H 1,50
Tilden, Betsey
Turner, Samuel A 1,50
Turner, John, 2d 1,50
Turner, Shiverick 1,50
Tilden, William H 1,50
Turner, Lydia
Thomas, Seth.. 1,50
Turner, Lydia, Guardian
Wise, William 1,50
Wilder, Harrison 1,50
Williamson, Timothy
Williamson, Lewis 1,50
Williamson, Charles 1,50
Wood, Peter 1,50
Per- High.
Real sonal way School
Tax. Tax. Arrears. Books. Total.
7,55 1,55 10,60
2,33 6,66 10,49
7,33 ,22 .... 1,01 10,06
6,55 ,44 8,49
4,88 6,38
1,50
.... 4,00 4,00
5,00 ,44 .... ,91 7,85
12,54 ,67 14,71
2,00 ,33 3,83
4,33 3,33 7,66
22,53 1,67 25,70
1,50
7,44 2,66 11,60
7,99 1,11 .... ,54 11,14
7,44 1,00 8,44
4,22 ,22 5,94
14,10 2,22 16,32
5,88 ,33 7,71
5,66 ,56 7,72
,89 ,89
1,50
1,50
1,40
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NON-RESIDENTS.
NAMES.
Andrew, Benjamin, heirs .
.
Bonney, Josiah Hanover
WEST WARD.
Residence.
Hingham.
.
Burr, Mary,
Brooks, Joseph,
Beal, Zadock.
,
do
do
do
Bartlett, Daniel Hingham
Barnes, Curtis do
Bowker, Allen, heirs New Bedford .
.
Bowker, Joel, Jr Boston
Bowker, John & James do
Baker, Abner L Hingham
Barry, John S Hanover
Brio gs, Joseph, Jr do
Burrill, John Charlestown . .
Bisbee, Sally Kingston
Curtis, Joshua B Brighton
Curtis, Joseph Boston , . .
Cushing, Jerome, heirs Hingham
Collamore, Gilman, heirs .... Boston
Curtis, Luther, heirs Hanover
Curtis, John do ......
Curtis, Simeon E. Bridgewater
Curtis, Abner Abington
Cushing, Piam Hingham......
Cushing, Theodore do
Cuehing, Charles W do
Cushing, Adam do
Cushing, Henry do ......
Cushing, Theophilus do
Cushing, Mary do ......
Cushing, Leonard do
Cushing, Volney & Harriet. do
Cushing, David, Chs. & James do
Clapp, James S Weymouth . . .
.
Dunbar, Joseph P Hingham
Damon, John J do
Dunbar, Enoch do
Dwelley, Joshua, heirs Hanover
Damon, Joshua F. . Weymouth....
Fearing, Charles Hingham
Fearing, Thomas do
Fearing, Martin do
Fife, Sarah do
Fletcher, Henry W do
Fearing, Morris do
Fearing, Andrew J do
Tax.
0,22
1,11
1,00
1,22
,11
1,00
1,55
,89
9,10
6,22
,33
5,55
1,00
2,33
3,89
1,22
1,22
,22
1,22
,22
4,77
,78
1,44
3,33
,44
1,67
4,33
,67
9,77
2,44
6,99
5,55
2,00
,78
1,33
6,88
9,21
,22
,44
8,99
,33
1,33
,67
3,33
1,11
4,66
Highway
Arrears.
4
,02
,29
,17
,53
,19
1,13
Total.
,26
1,11
1,00
1,22
,13
1,00
1,84
1,06
9,10
6,22
,33
6,08
1,19
2,33
5,02
1,22
1.22
,26
1,22
,22
4,77
,95
1,44
3,33
,50
1,67
4,33
,80
9,77
2,44
6,99
5,55
2,00
,78
1,33
6,88
9,21
,22
,44
8,99
,33
1,33
,67
3,96
1,11
4,66
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NAMES.
Gardner, Thomas J
Gardner, Hiram
Gardner, Hiram
Gardner, Solomon
Gardner, James ......... ^
,
Gardner, Enoch ,
Gardner, Israel H... ,
Gardner, Reuben
Gardner, Granville
Hersey, Bela S
Hersey, Joshua
Hersey, Joshua, Jr
Hersey, William J
Hersey, Benjamin
Hersey, Seth S
Hersey, Peter, Jr
Hobart, Elijah
Hersey, Caleb
Hersey, Bela F.
Hatch, John, heirs...
Henderson, William, heirs.
.
Jacobs, Jotham
Jacobs, John.
Jones, Sarah
Jones, Thomas, heirs
Jacobs, Warren
Jacobs, Stephen
Jacobs, David ... -
Jacobs, Thomas M., heirs. ..
Loring, Job
Lorinof, Eliphalet
Lane, Elias N., heirs
Loring, Samuel
Mann, David
Mann, Levi
Mann, Benjamin
Mann, John
Nichols, John P
Prouty, Lorenzo
Puffer, John * .
.
Puffer, John, Trustee
Puffer, Tamson
Ripley, Henry
Reed, Charles W., Guardian
Spaulding, Benjamin F
Sprague, Reuben.
Sprague, Jacob, heirs
Stoddard, Hosea
Stoddard, Seth
Stoddard, Nancy
Highway
Residence. Tax. Arrears.
Hingham J2,32
Hanover ,11
Hingham ,34
do ,56
do ,56
do 1,33
Hanover ,33
Marshfield 9,55
Plymouth 7,99
Hingham 1,67
do
do
do
do
do
do
do
do
do
]3,88
2,55
3,44
5,22
,22
1,00
,89
,89
,56
Hanover ........ ,67
do ,22
Hingham........ 4,00
do 1,67
do 2,00
do 8,33
do ,89
Hanover , J 7,54
Boston 8,44
do ...
Hingham.
do .
do
do
... 6,33
,89
... 1,33
... ,56
... ,22
Hanover 1,11
Boston 1,33
Hanover ,56
do ,22
Boston 4,88
do ,44
Hingham 10,4S
do 3,11
do 2,44
do ,89
Boston 1,67
Tewksbury 2,33
Hingham 1,22
do ,33
do ,56
do 4,22
do ,22
2
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NAMES. Residence. Tax.
Simmons, Perez Hanover 6,11
Studley, Jabez do ,11
Sprague, Israel Hingham 3,33
Sprague, Moses do ,33
Shute, Charles do 2,00
Stoddard, Bela &. Dearing, heirs do ,89
Somers, Samuel Abington ,67
Simmons, Thomas Hanover 4,88
Torrey, William Hingham 1,33
Turner, Joshua D do 2,00
Totman, Horace C Abington ,33
Totman, Thomas C Boston 1,33
Vining, David Hanover 4,33
Whiting, Joel Providence 3,55
Wilder, Calvin D Hanover
Whiting, Oren. .
.
Whiting, William
Whiting, Justis .
Whiting, Joseph
Highway
Arrears.
do
do
do
do
Whiting, Amasa Hingham. . .
.
Whiting,
,
heirs do ....
Wilder, Joseph do ....
Whiton, William do ....
SOUTH WARD-
Briggs, Elisha, heirs
Briggs, Alden
Briggs, Thomas
Bailey, Stephen
Bates, Joseph S
Barstow, Thomas, heirs ....
Chamberlain, Nath. C
Church, Martin
Curtis, Robert
Curtis, William
Church, William
Coilamore, Anthony, heirs..
Collamore, Horace
Delano, William
Dwelley, Nathan
Estes, Zacheus.
. . ,
Foster, Abigail, heirs
Green, Lydia
Hall, Benjamin
Leavitt, Gad
Mann, Joshua
Robbins, Timothy
Rose, Seth
Richmond, Gideon
Salmond, Samuel
,33
,56
,22
,22
,67
2,66
1,11
1,33
,78
,78
1,33
,67
,22
3,66
2,44
,22
,22
1,55
1,55
,44
,33
3,00
Boston ,89
Hanover ,56
do 1,00
Brooklyn 22,42
New Bedford 6,22
Hanover ,22
Boston 5,33
Hanover ,33
do ,56
Hanover ,22
New Bedford 4,11
Hanover 14,32
Pembroke . .
do
do
Hanover ....
do
New Bedford
Hanover
do
do
do
do
Pembroke . .
do
04
04
,06
19
11
Total.
6,11
,13
3,33
,39
2,00
,89
,67
4,88
1,33
2,00
,33
1,33
4,33
3,55
,33
,56
,26
,30
,67
2,66
1,11
1,33
,78
,78
1,33
,67
,26
3,66
2,44
,22
,26
1,55
1,55
,44
,39
3,00
,89
,56
1,19
22,42
6,22
,22
5,33
,33
,67
,22
4,11
14,32
II
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NAMES. Residence. Tax.
Sylvester, Robert Hanover 2,00
Sylvester, Elijah do ,56
Studley, Joshua do ,78
Stetson, Samuel do 1,00
Stetson, George W Medford 2,66
Turner, Samuel S Hanson ,22
EAST WARD.
Brown, Charles ... Scituate 1,00
Briggs, William do
Briggs, Luther & George. .. do
Briggs, Otis do
Briggs, Sylvester do
Bowers, Henry Brooklyn
Highway
Arrears.
,19
Bates, Lewis Cohasset
Bates, Warren do
Briggs, Billings Boston..
Cole, Augustus
Cole, Enoch
Curtis, Luther
Clapp, Leonard, heirs.
Clapp, Henry ,
Curtis, Eli
Curtis, Asa
Gushing, Zeba ... .
.
Clapp, Allen
Clapp, Joseph ,
Clapp, Thomas, heirs .
Chubbuck, Lydia
Clapp, Harvey
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
Damon, Joseph do
Damon, Israel ... do
Damon, Charles do
Damon, Isaac B do
Dana, Henry B do
Damon, Martin do
Damon, Josiah do
Damon, William do
Damon, Davis Boston........
Damon, Levi H Hingham
Eel Is, Sarah Waltham
Ellms, Robert Scituate
Ellms, Joseph N do
Ellms, Noah do
Farrow, Benjamin F Hingham 2,55
,04
Total.
2,00
,56
,78
1,19
2,66
,26
,19 1,19
,44 ,08 ,52
1,22 ,21 1.43
1,22 1,22
,11 ,11
,22 ,22
1,67 1,67
,22 ,22
,22 ,22
2,44 2,44
2,78 2,78
8,21 8,21
2,11 ',40 2,51
2,00 ,39 2,39
1.22 ,23 1,45
5,00 ,80 5,80
,22 ,04 ,26
,22 ,04 ,26
,22 ,22
1,00 1,00
,11 ,11
,1
1
,11
,33 ,33
,56 ,56
,44 ,44
5,55 1*07 6,62
4,44 4,44
,89 ,89
,89 ,89
2,89 2,89
,22 ,22
1,00 1,00
2,55 ",17 2,72
,22 ,22
,78 ,56
5,66 5,66
,56 ,56
4,77 ",96 5,67
2,00 ,38 2,38
,44 ,44
,44 ,44
2,55
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NAMES,
Farrow, Charles H
Foster, Jacob
Foster, William
Gilbert, Edwin B
Hatch, Adeline & Mercy. .
.
Hatch, Marshal
James, John
James, Elisha
Jenkins, Elijah
Jenkins, Luther
Jenkins, Noah
Jenkins, Eli
Joseph, Anthony
Litchfield, Marshal H
Litchfield, Peter
Litchfield, Jairus & Asa. . .
Litchfield, Temperance . . .
Litchfield, Melvin
Litchfield,- Josiah
Merritt, James H
Merritt, Asa • • • •
Merritt, Elisha
Mott, Stephen, Jr
Mathews & Hatch
Northy, Joseph
Nash, Israel
Otis Gushing, heirs
Otis, Jane T
Pierce, Otis
Perkins, Thomas
Pratt, Thomas .... ; . .
.
Pincin, Simeon, heirs
Studley, Homer
Stoddard, Samuel, Jr
Sherman, Israel H. . . . . . .
Stetson, David, heirs
Spencer, David
Tilden, Atherton W., heirs,
Turner, Francis, heirs ... .
Tilden, William P
Vinal, William, heirs
Vinal, Jacob
Vinal, Lemuel
Vinal, Alvin & Freeman. .
Vinal, Thomas.
Webb, Seth
Welsh, Michael
Wade, Shadrach
Wise, John W
Wade, Nathaniel
Residence. Tax.
Scituate 5,99
Dorchester ,44
Hingham ,67
Cohasset ,33
Scituate ,22
do 7,33
do 4,44
do 11,66
do 1,22
do ,78
do ,22
do ,33
do ,44
do ,33
do ,44
do 1,22
do ,56
do 1,00
Weymouth ,11
Scitpate ,67
do ,89
do ,44
Provincetown 2,22
Scituate 1,78
do 6,88
Boston 10,00
do 63,71
Scituate ,56
do ,22
Somerville 4,11
Scituate 1,11
do 1,11
do 3,11
do ,22
do 3,00
Gharlestown 5,22
Hingham 2,66
Weymouth 9,88
Gharlestown 10,88
do 4,55
Scituate ,44
do ,11
do ,67
do ,11
do ,44
do 2,66
do 2,22
do ,44
Lowell 3,00
Scituate 1,00
Highway
Arrears.
,23
,17
,11
,13
,17
,42
,10
,04
,08
,50
',08
Total.
5,99
,44
,67
,33
,22
7,33
4,44
11,66
1,45
,95
,22
,33
,44
,33
,44
1,22
,67
1,00
,11
1,06
2,64
1,78
6,88
10,00
63,71
,22
4,11
1,11
1,11
3,11
3,00
5,22
2,66
9.83
10,88
4,55
,52
,11
,67
,11
,44
3,16
2,22
,52
3,00
1,00

